温泉に関する諸問題  （3）　温泉の物理探査 by 初田, 甚一郎
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第 1図 京都に於ける気温 ･地温 (深さ1m)の年変化
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上の地点で深度を押えると泉脈面を決定する の物質が地表に向って発散する通路を提供す
ことができる (第5図),また水平探査 によ る.つまりこの部分は地下より地表に向って
れば垂直な泉脈をも決められるが (第6図), 放射能元素の供給きれる通路になるわけであ






































第 7 図 同一 測 線 に沿 うた 5種類 の放射能深査結果
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第 8図 城崎中学校 々庭 に於 け る地 下 深査
地温 (左),放射錐 (中),自然電位 (右)
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16 初 田 甚 一 郎:温 泉 の 物 理 探 査
















質 疑 応 答
岡部 (鳥取大) veinや 湧出孔に関係なく,温泉の近くで放射能のふえることがあるのはどういうわ
けか.
初田 温泉1)ある附近は一般に全体として発散帯であり,深所よt)水やガスの上昇がきかん
な部分である,地温の高いこともラドンの上昇を助けているかも知れない.放射能探
査のところで述べた理由で,このような部分は放射能が大きくなる･簡表土の放射能
が影響し温泉と関係7)ない場合もある･また温泉の近くで土壌が深く,他の部分で極
端に浅い場合も,後者では大気と地中空気の交流でラドンが逃げて低い値を示すこと
がある.
(以 上)
